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図－１ DDA 解析モデル概略図 図－２ DDA 解析モデル概略図 
表－１ 斜面モデルの概略    表－２ 解析パラメータ 
モデル名 ブロック数 平均粒径 要素特性 斜面 基盤 
a) 728 5.6mm 密度(g/cm3) 0.81 0.81 
b) 1424 4.1cm ヤング率(GPa) 2.25 22.5 
c) 677 6.1mm ポアソン比 0.343 0.343
d) 635 6.3mm 粘着力 0 0 
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